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1. Вперше розроблені тренувальні програми на початковому етапі 
занять атлетичною гімнастикою з урахуванням будови тіла курсантів 
навчальних закладів МВС України. 
2. На основі проведених авторами досліджень вперше були 
розглянуті особливості побудови тренувальних програм на початковому 
етапі занять атлетичною гімнастикою з урахуванням будови тіла курсантів 
навчальних закладів МВС України. 
Величенко Н.А., Зоз О.П., Корниенко С.О. (Украина) 
МЕСТО ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА В 
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Двигательная активность современного человека обусловлена 
влиянием конкретных социумов, уровнем физической культуры этих 
социумов, наметившимися тенденциями развития общества, а также, 
ментальными традициями и факторами идеологического характера. В 
условиях трансформаций информационного общества приоритетным 
направлением в современном образовании становится создание 
информационно–образовательных пространств. Развитие образования на 
основе информационного подхода является неизбежным, однако, наряду с 
безусловными преимуществами компьютерного образования, 
проникновения информационных технологий во все сферы общественной 
жизни, можно констатировать и некоторые существенные негативные 
моменты. Сопутствующие компьютеризации негативные обстоятельства 
можно, условно, разделить на четыре блока: 
1. Педагогический (проблемы коррекции содержания предмета, 
взаимодействие педагога с занимающимися и т.п.); 
2. Медико-биологический (выявленные проблемы в состоянии 
здоровья, связанные с преобладанием «виртуальной жизни» – нарушение 
опорно-двигательного аппарата, негативные изменения зрительного 
анализатора, синдром запястного канала и т.п.); 
3. Физиологический (негативные изменения в работе основных 
функциональных систем организма); 
4. Психологический (компьютерная зависимость, искажение 
взаимодействий в социуме, переоценка жизненных приоритетов и т.п.). 
И если педагогические проблемы, связанные с практически 
неограниченным доступом неофита к знаниям и с изменением роли 
педагога (педагогика «партенрства») имеют влияние на достаточно 
ограниченный период жизни человека (годы учебы), то с последствиями 
остальных факторов можно сталкиваться всю оставшуюся жизнь. 
Находясь в «виртуальном мире» молодой человек избавляется от многих 
ограничений (в том числе и связанных с собственным физическим 
несовершенством) и может действовать без утомительных физических 
усилий и напряжений. Создается устойчивая привычка искать пути 
решения любых жизненно важных задач самым доступным способом – 
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через информационное пространство. Таким образом, обозначенный узел 
проблем затягивается еще туже, а искушение ухода от реальных действий 
– еще сильнее. 
В сложившихся обстоятельствах физические нагрузки начинают 
казаться для студентов обидной обузой, одновременно стимулируя 
динамику ослабления его волевых усилий. Вопросы, связанные с 
физическим совершенством и индивидуальной двигательной активностью 
начинают рассматриваться личностью в сугубо теоретической плоскости 
с вытекающими отсюда последствиями. На наш взгляд, негативное 
отношение студентов к двигательным усилиям и физическим нагрузкам 
имеет корни в социокультурных трансформациях современного общества 
и концентрируется в психике личности. 
Веред Г.С., Безуглий В.С., Диденко С.А., Юдін В.А. (Україна) 
ОСОБЛИВОСТІ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
Силова підготовка передбачає використання різних засобів і 
методів фізичної культури в залежності від встановленої мети, 
особливостей індивідуального розвитку, статевої та вікової належності. 
Фахівці вважають що починати розвиток сили можливо у шкільному віці. 
Так, Л.П. Матвеєв вважає, що максимуму показники сили у людини хоч і 
досягають межі у 25-30 років, але найбільш значні темпи розвитку 
силових здібностей спостерігаються у молоді (у 13-14 років та у 16-18 
років). За думкою Л.П. Сергієнко найбільш ефективним періодом 
розвитку сили є вік 14-17 років. Американські фахівці Д. Уілмор та 
Д.Костілл, за результатами проведених досліджень, пропонують починати 
силову підготовку у хлопців ще у предпубіртатний період, але не 
форсувати та використовувати «консервативний підхід» у доборі 
навантажень і вправ та під керівництвом досвідчених педагогів, що мають 
спеціальну підготовку. Тож, у віці 17-20 років у більшості студентів вже 
має бети певний досвід використання силових вправ та належний рівень 
розвитку силових здібностей. На жаль, результати власних досліджень 
(ДУТ) визначають,що лише 27% юнаків І курсу виконують нормативи на 
«добре» та «відмінно». У дівчат аналогічні нормативи на «добре» та 
«відмінно» виконують лише 15%. 
Головним визначаючим моментом у силовій підготовці студентів є 
розуміння який вид (тип) сили і у якому віці буде пріоритетним для 
розвитку, та  які засоби у цей період найбільш ефективні для 
використання. Загалом до засобів розвитку силових можливостей 
відносять виконання фізичних вправ з обтяженням стандартними 
снарядами -  штангою, гирями та гантелями, вправ з обтяженням власною 
вагою, вправи з опором партнера, ізокінетичні вправи та інші вправи з 
тренажерами. В залежності від методології всі ці вправи можна 
використовувати для розвитку усіх видів силових можливостей. 
